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ÖZET 
İşlevsel demokrasi yolunda nitelikli bir mesafe almış olduğunu düşündüğümüz Almanya’nın 
Anayasal ve yasal düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan bu çalışmamızda, gelişmiş bir  
federal devlette yerel yönetim yapılanmasına dair tespitlerde bulunulacak ve yerel yönetim 
yapılarının demokrasi üzerindeki etkileri değerlendirilmeye çalış ılacaktır.  
 
ABSTRACT 
LOCAL GOVERNMENTS IN FEDERAL STATES; AND LOCAL GOVERNMENT’S 
EFFECTS ON DEMOCRACY (The Example Of Germany) 
This work has been prepared under the constitutional and legal arrengement of Germany 
which had considerably got to first base with functional democracy. In thia way, we will 
make findings relating to  structuring of local government in a developed federal state and try 
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Avrupa Birliği, fikir altyapısı bakımından tarihin çok eski dönemlerine kadar uzanan fakat II. 
Dünya Savaşı sonrasında uygulamaya geçirilebilen nev- i şahsına münhasır bir bütünleşme 
hareketidir. Şu an 27 üyesi bulunan Birliğin öncelikli amacı uzunca bir süre diktatörlükler 
dönemi yaşayan Avrupa ülkelerinde demokratikleşmeyi sağlamak olarak açıklanmaktadır. 2 
Avrupa Birliği Anlaşması da ikinci maddesinde birliğin dayandığı değerleri; insan onuruna 
saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, insan hak larına saygı ve azınlık 
haklarına saygı olarak belirtmektedir.3  
Bu doğrultuda Birliğin, ‘görünürde demokrasi’nin ötesinde ‘işlevsel demokrasi’ anlayışını 
hedeflediği söylenebilir. Dolayısıyla Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin, anayasalarında ve ulusal 
mevzuatlarında işlevsel demokrasinin hayata geçirilebilmesi için gerekli düzenlemeleri 
yapmaları gerektiği bir gerçektir.  
Bir ülkede, işlevsel demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla yerleşebilmesinde yerel 
yönetimler önemli roller üstlenirler.  Çünkü yerel yönetimler ve demokrasi arasında güçlü bir 
ilişki vardır. Yerel yönetimler, bireylerin özgürleştirilmesinde, kurumların demokratik 
yönetime yatkınlığının sağlanmasında ve vatandaşların demokratik bilinç kazanmalarında 
oldukça etkili olan yapılanmalardır.4  
İşlevsel demokrasi yolunda nitelikli bir mesafe almış olduğunu düşündüğümüz Almanya’nın 
Anayasal ve yasal düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan bu çalışmamızda, gelişmiş bir  
federal devlette yerel yönetim yapılanmasına dair tespitlerde bulunulacak ve yerel yönetim 
yapılarının demokrasi üzerindeki etkileri değerlendirilmeye çalışılacaktır.  
1. YEREL YÖNETİM KAVRAMI VE ÖZERKLİK 
Devlet, sınırları içerisinde ekonomi, eğitim, kültür, sağlık, sanayi, savunma gibi akla 
gelebilecek hemen her alanı düzenleyip, denetlemekte; düzenleme ve denetleme yapamadığı 
alanlarda ise kendi kontrolünde olan bazı birimlere bu düzenlemeleri yapma yetkisi vermek 
ve gerekirse yasaklar koymak suretiyle varlığını hissettirmektedir. 5  Bu süreçte devletin, 
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varlığını halka kabullendirmesinde kullanabileceği en etkin yol, kamu hizmetlerini6 sunmak 
suretiyle; güvenlik, eğitim, sağlık, sosyal konut, ulaşım, iletişim gibi, sayısı daha da 
arttırılabilecek toplum gereksinimlerini karşılayabilmesidir.       
Başlangıçta bu toplum gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla devletler, kamu gücünün 
tamamını kendilerinde toplamışlar ve her faaliyeti merkezden yürütmeleri gerektiğini 
düşünmüşlerdi. Bu düşünce kamu hizmetlerinin görülmesi için gerekli uzmanlık ve sermaye 
ihtiyacının karşılanması, bölgeler arasında eşitliğin sağlanması, işlerin daha rasyonel ve planlı 
yürütülmesi ve daha güçlü bir devlet yönetimi sağlanması bakımlarından yerinde sayılabilirdi. 
Ancak sıkı merkezi yönetim düşüncesi, bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği arttırmakta ve 
hizmetlerin yöresel ihtiyaçlara göre yürütülmesini güçleştirmekteydi. Ayrıca, katı 
merkeziyetçilik düşüncesi, halka; kendisini doğrudan etkileyen kararlara katılması imkanını 
tanımaması nedeniyle demokrasi ilkeleriyle de bağdaşmamaktaydı.    
Zaman içerisinde, kamu gücünün tamamının merkezden görülmesinin, sürekli büyüyen ve 
artan sorunları karşısında yetersiz ve hatta bazen de aciz kalmaya başlamasıyla birlikte kamu 
gücünün merkezden ayrı ve yerel örgütlerle paylaşılması ve bir takım kamu hizmetlerinin bu 
yerel örgütler eliyle yerine getirilmesi gerektiği düşüncesi hakim olmaya başlamıştır.  
Bu aşamada kamu gücünün paylaşılmasında yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki 
ilişkinin niteliği bakımından yapılması gereken ilk tercih, ‘siyasal yerinden yönetim’in mi 
yoksa ‘idari yerinden yönetim’in mi benimseneceği noktasında olacaktır.  
Siyasal yerinden yönetim, en kısa haliyle “Üniter, federal ya da bölgesel devletlerde, 
anayasalar tarafından, uluslar arası alanda bağımsızlığa sahip olmayan yerel birimlere tanınan, 
yarı özerk statüye dayandırılmış yönetim şekli” olarak tanımlanabilir.    
Bu yarı özerk ya da özerk yönetim şeklinde, yerel birimin yetkileri sadece yürütmeye dair 
yetkilerle sınırlandırılmış değildir.  Yasamaya ve bazen yargıya dair yetkilere de sahip olan bu 
birimlerin yetkileri kendi rızaları olmadan sınırlandırılamaz veya kaldırılamaz. 7    
İdari (yönetsel) yerinden yönetim kavramını tanımlamak ise çok daha kolaydır. İdari yerinden 
yönetim sisteminde, bir yetki devri söz konusudur. Bu yetki devriyle merkezi otorite sahip 
olduğu kamu gücünün bir kısmını kendisine göre daha az yetkili ve devlet tüzel kişiliğine 
göre ikincil durumda olsa da kamu tüzel kişiliğine sahip olan bir yerel otoriteye 
devretmektedir. 8  Buna göre, idari yerinden yönetim birimleri, “merkezi idare içinde yer 
almayan ve merkezi idarenin hiyerarşisine dahil olmayan” 9  kamu tüzel kişileri olarak 
tanımlanabilir. İdari yerinden yönetim birimlerinde yönetme yetkisini kullananlar, yönetme 
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yetkilerini yerel halkın temsil edildiği bir meclise dayanarak kullanan görevlilerdir. 10  Bu 
sistemde yerel birimler yasama ve yargı erklerine sahip değildirler.11 Bu birimlerin yetkileri 
sadece yürütmeye dairdir ve bu yetki yerel düzeyde kamu hizmetlerini görmeye yetecek 
genişliktedir. 12 
Yerel yönetimleri bu şekilde tanımladıktan sonra yerel yönetim özerkliğinin anlamına da 
kısaca değinmemiz gerektiğini düşünüyoruz.  
Muhtariyet ve otonomi sözcüğünün karşılığı olarak da kullanılan özerklik, kavram olarak; bir 
kişinin ya da bir grubun, görevlerini yerine getirmesine izin verecek ve diğer gruplardan farklı 
kimliğini korumaya yetecek kadar hareket serbestliğine ve bağımsızlığa sahip o lması 
anlamına gelmektedir.13  
Hukuk terminolojisinde ise özerklik, bir kişi ya da bir kurumun kendi hür iradesiyle hukuk 
aleminde geçerli kararlar alabilme ve aldığı bu kararları uygulayabilme hak ve yetkisi olarak 
tanımlanmaktadır. 
Burada iki önemli hususu vurgulamak gerekmektedir. Birincisi, yerel yönetimlerin söz 
konusu yönetme hakkının, merkezi yönetimden tamamen bağımsız hareket etmeleri anlamına 
gelmediğidir. Bağımsızlık ve özerklik kavramları birbirinden bağımsız iki farklı kavramdır. 
Asıl olan yerel yönetimlerin kendi işlerini merkezi yönetimin müdahalesi olmadan kendi 
imkanlarıyla görebilmeleridir.14 
İkincisi ise, yerel yönetimlerin özerkliğinin gerçek anlamda sağlanabilmesi için, yerel halkı 
temsil edecek yerel yöneticilerin seçiminde halkın iradesinin ideale yakın bir şekilde sandığa 
yansımasının sağlanması gerekliliğidir.   
Yerel yönetim özerkliği ancak bu iki niteliğin varlığı halinde söz konusu olabilir.  
2. ALMANYA’DA YEREL YÖNETİMLER 
2.1. Genel Olarak 
Alman devlet teşkilatı içerisinde, yerinden yönetim hakkı sadece bir amaç değildir. Bu hak 
aynı zamanda, mahalli toplumun refahını, demokratik ve etkin süreçlerde yükseltmenin bir 
aracı olarak görülmektedir. Yerel yönetim birimleri, vatandaşları doğrudan ilgilendiren 
hizmetler konusunda aktif bir rol üstlenerek vatandaşların potansiyel güçlerinin hayata 
geçirebilmesi ile vatandaşların hayat şartlarının maddi ve manevi bakımdan iyileştirilmesini 
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ve beldelerin tarihi ve kültürel özelliklerinin muhafaza edilmesini sağlamaktadır. 15   Bu 
anlayışın bir getirisi olarak yerinden yönetim hakkının özü, her türlü yasal sınırlandırmalara 
ve daraltmalara karşı da korunmuştur. Alman Anayasa Mahkemesi Kanununun 91. 
maddesinde yerinden yönetim hakkının kanunlarla zedelendiği kanaatine varan beldelerin bu 
hususu Alman Anayasa Mahkemesine götürebilecekleri düzenlenmiştir.16        
Günümüzde Almanya’da yerel yönetimler, kanunlarla sınırları belirlenmiş alanlarda, yerel 
halkın kendi iradesi ve sorumluluğuyla kararlar alarak kamu hizmetlerini gerçekleştirdiği, 
anayasal güvenceye sahip yönetim birimleridir. 17 Anayasaya göre, devletin örgütsel yapısı 
federalizm, yerel yönetim özerkliği ve güçler ayrımı olarak belirlenen temel ilkelere 
dayanmaktadır. Böylece yerel yönetimler Federal Almanya’da yönetsel yerinden yönetim 
ilkesinin önemli bir kurumudur. Bunun yanında yerel yönetimler federalizme ek olarak 
siyasal güçler ayrımının tamamlayıcısı ve basamaklar şeklinde örgütlenmiş demokratik bir 
toplumun yapıcı öğelerinden birisi konumundadırlar.18  
Bu bağlamda Almanya, 16 eyaletten (Länder) oluşan federal bir devlettir. 23 Mayıs 1949 
tarihinde kabul edilen Alman Anayasası’nın 20. maddesinin 1. fıkrasına göre, “Federal 
Almanya, demokratik ve sosyal bir federal devlettir”. Aynı maddenin ikinci fıkrasında 
devletin yönetme erkinin kaynağı halk iradesi olarak gösterilmiştir. Bu fıkraya göre halk, 
iradesini; seçimler, oy verme ve yasama, yürütme, yargı organlarının kendine özgü kurumları 
eliyle kullanmaktadır. 19 
2.1.1. Eyaletlerin Yasama Yetkisi 
Eyaletlerin kullandıkları yasama yetkisi, ‘belirli yasama yetkisi’ ve ‘iradi yasama yetkisi’ 
olarak ikiye ayrılır. Belirli yasama yetkisi, Anayasanın 71. maddesi ile düzenlenmiştir. Belirli 
yasama yetkisi kapsamında, eyaletler sadece federal kanunlarla açıkça yetkili kılındıkları 
konularda ve bu yetki sınırları dahilinde yasama yetkisini kullanabileceklerdir. İradi yasama 
yetkisi ise Anayasanın 72. maddesi ile düzenlenmiştir. İradi yasama yetkisi kapsamında 
eyaletler, federal devlet kendi yasama yetkisini kullanmadığı sürece ve bu sınırlar dahilinde 
yasama yetkisini kullanabilecektir.  
Eyaletler aşağıdaki konularda belirli yasama yetkisine sahiptirler:20 
1. Dış ilişkiler ve sivil vatandaşların savunulması ve korunması,  
2. Federal devlet tabiiyeti,  
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 TÜRKER Muammer (edt.), Dünyada Mahalli İdareler, İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel 
Müdürlüğü Yay. , Ankara 2009, s.21. 
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3. Seyahat özgürlüğü, pasaport işleri (dışarıdan ülkeye ve ülkeden dışarıya göç ve 
sınır dışı etme işlemleri) 
4. Para, ölçü, ağırlık, zaman ölçü birimleri,  
5. Gümrük ve ticaret sahalarında birlik, ticaret ve gemi nakliyesi anlaşmaları, 
malların serbest dolaşımı, dış ülkelerle yapılan mal ve ödeme hareketleri ve gümrük ve sınır 
koruma işleri, 
6. Hava trafiği, 
7. Tamamı ya da çoğunluğunu federal devlete ait olan demiryolları (federal 
demiryolları), federal demiryollarının inşası, bakımı ve işletilmesi ve bu yolları 
kullananlardan alınacak ücretlerin tespit edilmesi,  
8. Posta işleri ve telekomünikasyon, 
9.  Federal devlet hizmetlerinde ve doğrudan kamu hukuku federal kuruluşlarında 
çalışanların hukuki konumları,21 
10. İşletme hukuku, telif hakları ve yayın hukuku,  
11. Federal devlet ve eyaletlerin aşağıdaki konularda işbirliği yapmaları: 
12. Kriminal polisi, 
13. Hür, demokratik düzenin, federal devletin veya bir eyaletin varlığının ve 
güvenliğinin korunması (anayasa koruması) ve  
14. Federal devlet topraklarında şiddet kullanarak veya buna yönelik hazırlık 
çalışmalarıyla, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin dış konumunu tehd it eden teşebbüslere 
karşı koruma 
15. Aynı zamanda Federal Kriminal Polis Birimi kurulması ve uluslar arası 
suçlarla mücadele,  
16. Federal amaçlara yönelik istatistik.  
 
Eyaletler aşağıdaki konularda ise iradi yasama yetkisine sahiptirler:22 
1. Medeni hukuk, ceza hukuku ve ceza infaz hukuku, yargılama hukuku, 
yargılama usul hukuku, avukatlık, noterlik ve hukuki rehberlik,  
2. Nüfus kayıt işlemleri,  
3. Dernekler, toplantı ve gösteri hukuku,  
4. Yabancıların ikamet ve yerleşme hukuku,  
                                                 
21
 Ancak; 74. madde gereği, bu çalışanların ve eyalet hakimlerinin ücret lendirilmesi ve bakımı irad i 
yasama yetkisinin kapsamına girmektedir. Bu hüküm gereği çıkarılacak federal kanunlar, senatonun da 
onayını almak zorundadır.   
22
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5. Silahlar ve patlayıcı maddeler hukuku,  
6. Mülteci ve sürgünlerle ilgili işler,  
7. Sosyal yardım (sakatlara ve yaşlılara),  
8. Savaş zararları ve yeniden ıslah işleri,  
9. Savaş kurbanlarının ve onların geride kalanların bakımı ve eski savaş 
tutsaklarına yardım,  
10. Ekonomi hukuku (madencilik, sanayi, enerji, zanaat, işletme, ticaret, banka ve 
borsa, özel hukuk sigorta işleri) 
11. Atom enerjisinin barışçı amaçlarla üretimi ve kullanımı, bu amaca hizmet eden 
tesislerin kurulması ev işletilmesi, atom enerjisinin serbest kalmasıyla veya iyonize ışınlarla 
ortaya çıkan tehlikelere karşı koruma ve radyoaktif maddelerin temizlenmesi,  
12. İşletme ve çalışma hukuku, iş koruması ve iş bulma, işsizlik sigortasıyla ve 
sosyal sigorta işleri,  
13. Eğitim yardımlarının düzenlenmesi ve ilmi araştırmaların teşvik edilmesi,  
14. Madde 73 ve 74 kapsamında değerlendirilen kamulaştırmalar  
15. Arazi ve toprağın, tabiat varlıklarının ve müşterek mülkiyete konu veya 
müşterek ekonominin diğer formlarındaki üretim araçlarının nakli,  
16. Ekonomik gücün istismarının önlenmesi,  
17. Tarım ve ormancılık üretiminin teşviki, beslenmenin güvence altına alınması, 
tarım ve ormancılık ürünlerinin ithali ve ihracı, açık deniz ve kıyı balıkçılığı, kıyı koruma,  
18. Mülkiyet işleri, arazi hukuku (anlaşma hukuku hariç) ve tarımsal kiralama 
işleri, imar işleri, iskan ve konut işleri,  
19. İnsanlarda ve hayvanlardaki genel tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili 
tedbirle, tıbbi ve diğer şifa verici mesleklere ve bunların icra edildiği yerlere izin vere, tıbbi 
ilaçlar ve malzemeler, şifa verici ve uyuşturucu maddeler ve zehirli maddelerin dolaş ımı, 
20. Hastanelerin ekonomik olarak güvence altına alınması ve hastanelerde bakım 
ücretlerinin belirlenmesi,  
21. Gıda maddeleri ve keyif verici maddelerin, ihtiyaç maddelerinin, beslenme ve 
tarım ve ormancılıkla ilgili ürünlerin seyrinde korunması, bitkilerin hastalıklara ve zararlılara 
karşı korunması ve hayvan korunması,  
22. Açık deniz ve sahil taşımacılığı, deniz işaretleri, denizde mal taşımacılığı, 
meteoroloji, deniz yolları ve genel trafiğe hizmet eden dahili su yolları,  
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23. Kara trafiği, motorlu araçlar, uzak ulaşım için ülke yollarının yapım ve bakımı, 
kamu yollarının motorlu araölarla kullanımıyla ilgili ücret koyma ve bunun dağılımını 
belirleme, 
24. Madencilik alanında kullanılanlar hariç, federal devlet mülkiyetinde olmayan 
demiryolları, 
25. Atık arıtımı, havanın temiz tutulması ve gürültü ile mücadele,  
26. Devlet mesuliyeti, 
27. İnsanlarda suni gebelik, genetik bilgilerin araştırılması ve suni olarak 
değiştirilmesi, organ ve nakliyle ilgili düzenlemeler.  
Anayasanın 32. maddesi, dış ülkelerle ilişkiler kurulması ve korunması görevini federal 
devlete vermiştir. Ancak; bir eyaletin özel menfaatlerini ilgilendiren anlaşmalardan önce ilgili 
eyaletin görüşü alınacaktır. Bundan başka, eyaletler, yasama bakımından yetkili oldukları 
sürece, federal hükümetin onayı ile dış ülkelerle anlaşma imzalayabileceklerdir.23  
2.1.2. Eyaletlerin Yürütme Yetkileri 
A. Genel Olarak 
Eyaletler, yürütme yetkisini kullanırlarken, federal kanunları kendi kanunları gibi uygulamak 
zorundadırlar. 24 
Görüldüğü üzere, Alman federal sisteminde federal devlet ve eyaletler olmak üzere ikili bir 
yönetim yapısı vardır. Eyaletler, bölgesel yerel yönetim birimleri ile kamu hizmetlerini 
gerçekleştirirler. 25  Alman Anayasasının, eyaletlerin fonksiyonu başlıklı 30. maddesi, kamu 
yetkilerinin kullanılmasını ve kamu görevlerinin yerine getirilmesini, Anayasada özel bir 
düzenleme olmaması halinde, eyaletler için bir hak olarak tanımıştır. Alman Anayasasının 23. 
maddesinin 1. fıkrasında da görev ve sorumlulukların federal, eyalet ve yerel yönetimler 
arasında dağıtılmasında “yerellik” (subsidiartity) 26  ilkesinin geçerli olduğu belirtilmiştir. 
Genel olarak federal yönetim, ulusal görevleri yerine getirmede görevlidir. Eyaletler, kendi 
                                                 
23
 Alman Anayasası, m. 31/2-3. 
24
 Alman Anayasası, m. 83.  
25
 KALABALIK, s. 298. 
26
 Yerellik (Subsidiarity) İlkesi: Bu ilke açık bir şekilde ilk defa, Avrupa Birliği Organların ın yasama ve 
yürütme faaliyetlerine hukuki bir çerçeve çizerek Maastricht Anlaşması’n ın 5. maddesinde karşımıza 
çıkmış ve Amsterdam Anlaş ması ile geliştirilmiştir. Bugün Avrupa Birliği’nin temel felsefelerinden ve 
temel kavramlarından biri o lan yerellik ilkesi kavramsal olarak, kamu h izmetlerin in daha etkin bir şekilde 
sunulabilmesini sağlamak üzere,  vatandaşa yakın ve kamu hizmet  taleplerin in doğrudan doğruya, daha 
demokratik o larak yansıtılmasını sağlayan alt yönetim b irimlerince üstlenilmesini ifade eder. Hizmet bu 
birimler tarafından yerine getirilemediğinde ya da yeterince etkin  yerine getirilemediğ inde daha üst 
kademeye görev düşmektedir. Yerellik ilkesi çok eleştirilen Avrupa bürokrasisini (“eurokrasi”yi) disip lin  
altına almanın yolu o larak da görülmektedir. Hizmette halka yakınlık olarak da anlaşılab ilecek o lan 
yerellik ilkesi hakkında daha geniş bilgi için bkz: ÖZKÖK ÇUBUKÇU, Dilek, Avrupa Birliği 




anayasaları olan, yasama, yürütme ve yargı erklerine sahip federe devletler olarak varlıklarını 
sürdürmektedirler. Yerel yönetimler ise eyaletlerin bir parçası olarak, ilçeler ve belediyeler 
olarak idari teşkilat içerisinde yer alırlar.27 Yerel yönetimler, siyasal olarak bölgesel ve yerel 
hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludurlar. Yerel toplumu ilgilendiren bütün hizmetler 
özel bir düzenleme ile belirtilmediği sürece yerel yönetimler eliyle yerine getirilecektir. 
Ancak, bir hizmetin yerine getirilmesinde yerel düzeyin üstünde yer alan yönetimlerin ve 
özellikle de merkezi yönetimin her zaman önceliği bulunmaktadır.28  
Almanya’da yerel yönetimler, kendi mahalli sınırları içerisinde mahalli nitelikteki tüm kamu 
hizmetlerini kural olarak merkezi yönetimden izin ve icazet almadan karar alıp, yaşama 
geçirebilmektedirler. Bu hizmetleri yerine getirecek yetkiye, mali kaynaklara ve personele 
sahiptirler.29  
Her eyalette halk, yerel yönetim bölgelerinde (ilçeler) ve belediyelerde kendilerini temsil 
edecek olan temsilcileri, genel ve eşit oy ile gizli sayım ilkesine uygun olarak yapılacak 
seçimlerle seçecektir. Avrupa Birliği ortak hukuku gereğince, Almanya’da yerel yönetim 
bölgeleri (ilçeler) ve belediye seçimlerinde, Avrupa Birliği’ne üye olan herhangi bir ülkenin 
vatandaşlığına sahip herkes oy kullanma ve seçilebilme yeterliliğine sahiptir. 30  Ayrıca 
belediyelerde halk tarafından seçilen bir meclis bulunur.  
B. Eyaletlerin Belediyelerdeki Yürütme Yetkisi 
Alman Anayasası, “Eyalet Anayasaları ve Belediyelerin Özerkliği” başlıklı 28. maddesinin 
birinci fıkrasında, eyaletlerin kendi anayasal düzenlemelerinin (constitutional orders) bu 
anayasanın (Basic Law) anlamı ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde demokratik, sosyal devlet 
yönetimine ve cumhuriyetin genel ilkelerine uygun olması gerektiğini düzenlemiştir.  
Eyaletlere bağlı yerel diğer yerinden yönetim birimi olan Belediyelerin zorunlu ve isteğe bağlı 
olmak üzere iki çeşit görevleri bulunmaktadır. İmar, yapı işleri, içme suyu, enerji sağlanması, 
ulaşım hizmetleri gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmetler belediyelerin 
zorunlu görevlerine örnek teşkil ederken, müze kurulması ve işletilmesi, spor alanları 
yapılması gibi sosyal ve kültürel hizmetler belediyelerin isteğe bağlı görevlerine örnek olarak 
gösterilebilir.31  
 
C. İlçelerde Yürütme Yetkisi 
Eyaletlere bağlı temel hizmet birimi olan ilçelerin de, zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere iki 
çeşit görevleri bulunmaktadır. İlçelerin zorunlu görevleri yasa ile belirlenirken,  isteğe bağlı 
görevleri, ilçe karar organı tarafından belirlenir. Yasa ile belirlenen zorunlu görevlerin yerine 
getirilmesinde ilçelerin geniş takdir yetkisi vardır. Aynı şekilde ilçe karar organı uygun 
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 KARARASLAN, s.33. 
28
 KALABALIK, s. 298.  
29
 KARARASLAN, s. 34. 
30
 Elbette üye devletlerin vatandaşlarının , seçmen yeterliliğ ine de sahip olmaları gerekmektedir.   
31
 KALABALIK, s. 299. 
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bulduğu görevlerin ne zaman ve nasıl yapılacağını da serbest bir şekilde 
belirleyebilmektedir.32 
2.1.3. Almanya’da Yerel Yönetim Birimlerinin Denetimi ve Mali Kaynakları  
Alman yerel yönetim birimleri görevleri ve siyasal yapılarıyla doğru orantılı olarak, geniş bir 
mali özerklikten faydalanmaktadırlar. Federal devletin eyaletlere aktardığı ödenek ve 
eyaletlerin ayırdıkları paylar, bu yerel yönetim birimlerinin temel mali kaynakları arasında yer 
almaktadır. Gelir vergisinin %15’ini teşkil eden işletme vergisi, emlak vergisi ve bir kısım 
yerel vergilerle birlikte, kendi sundukları mal ve hizmetlerden elde ettikleri gelirlere  de 
sahiptirler.33 Gelirlerinin %30’luk kısmını ise kendi yerel vergilerinden sağlamaktadırlar.34  
Yerel yönetimlerin denetimi konusunda merkezi yönetimin yetkisi yoktur. Ancak, eyaletlerin 
sınırlı denetim yetkileri vardır. Eyaletler yerel yönetimlerin zorunlu görevlerinin yerine 
getirilmesi noktasında hukuka uygunluk denetimi yapabilmektedirler. Bunun yanında yerel 
yönetimlere federal devlet veya eyalet tarafından verilen görevlerin ifası hususlarında , 
hukukilik denetiminin yanında yerindelik denetimi de yapabilmektedirler. 35    
Özetle, yerinden yönetim kavramının Alman politik ve anayasal düzeni içerisinde 
vazgeçilmez bir unsur olduğu gözlemlenmektedir. Bu bakımdan Almanya’da yerel 
yönetimlerin, Anayasal konumları bakımından geniş bir özerkliğe ve serbestliğe sahip 
oldukları; hizmet kapasiteleri ve sahip oldukları mali kaynaklar bakımından ise ayrıcalıklı bir 
yere oturtuldukları görülmektedir.36  Tüm bu özellikleri dikkate alındığında Almanya yerel 
yönetimlerinin, diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, en üst düzeyde özerkliğe sahip 
yerel yönetim birimleri oldukları söylenebilir.37  
3.SONUÇ 
Yerel yönetimler kavram olarak; merkezi yönetim dışında, yerel bir topluluğun ortak 
ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile merkezi yönetimden ayrı bir yapıyla oluşturulan, karar alma 
organları doğrudan halk tarafından seçilen, demokratik, özerk bir yönetim kademesi ve bir 
kamusal örgütlenme modeli olarak tanımlanmaktadır.38  
                                                 
32
 KALABALIK, s. 299. 
33
 Alman Anayasası’nın 106. maddesi, yerel yönetim b irimlerinin  vergilerden  pay alacakların ı hükme 
bağlamıştır. Alınacak payların oran ları ise; özel kanunlarda düzen lenmiştir.  
34
 KARAARSLAN, s. 35. 
35
 KARAER Tacettin, Federal Almanya’da Siyasal ve Yönetsel Yapın ın Genel Görünümü, Amme İdaresi 
Dergisi, C.22, S.3, Ey lül 1989, s.27; KENT Bülent, Almanya’da Belediyeler Üzerindeki İdari Vesayet 
Denetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Derg isi, C.8, S.1, 2006, s. 123-142 
36
 Dünyada Mahalli İdareler, s.21.  
37
 KARAARSLAN, s. 35; Aynı doğrultuda bkz. Dünyada Mahalli İdareler, s.8.  
38
 TORTOP/AYKAÇ/YAYMAN/ÖZER s. 2. 
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Bu tanım çerçevesinde yerel yönetimler, yerel yaşama, yerel düzeydeki sorun ve ihtiyaçların 
kaynağına yakın olmaları bakımından, 39  hizmetlerin yöresel ihtiyaçlara göre yürütülmesi 
noktasında önem arz eden yapılanmalardır. Yerel yönetimde halkın dilek ve istekleri daha 
isabetli bir şekilde değerlendirilebilmekte ve daha çabuk ve etkili kararlar alınabilmektedir. 
Kısaca yerel yönetimler hem demokratik kurumlardır, hem de topluma etkili ve verimli 
hizmet sunmak zorunda olan müesseselerdir. 40  Bu açıdan, işlevsel ve başarılı bir yerinden 
yönetim yapılanması ile bölgeler hızla kalkınabilecek ve gelişebilecektir. Dolayısıyla, bu 
bölgelerde yaşamakta olan halk da refah düzeyi daha yüksek bir topluluk haline gelecektir.  
Yerel yönetimler, bölgesel kalkınmanın yanı sıra ülke kalkınmasında da önemli görevler 
üstlenmektedirler. Güçlü yerel yönetim yapılanmalarına sahip olan ülkelerin uluslar arası 
topluluk içerisinde de ileri ekonomiye sahip gelişmiş ülkeler sınıfında oldukları 
gözlemlenmektedir. Bu ülkelerde, halkın iradesinin kamu idaresine yansıması küçük yerel 
birimlerden başlamaktadır. Bu sayede, insanların daha iyi yaşayabilmelerini sağlayan ideal bir 
yönetim biçimine yaklaşılmaya çalışılmıştır.   
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